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―一 もυ 一 ―
( 90 )(91)
性
格
を
都
市
大
商
業
資
本
、
あ
る
い
は
政
府
の
保
護
の
下
に
産
業
資
ホ
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
大
商
業
資
本
の
立
場
と
堀
ヤ
十，
る
苅
説
的
見
解
が
、
少
く
と
も
東
洋
議
政
会
派
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
力、
は
若
子
の
疑
念
も
あ
る
の
で
、
断
定
は
な
労
し
ば
ら
く
留
保
し
て
お
き
た
い
が
、
東
洋
歳
政
会
派
の
資
木
主
義
体
制
の
構
想
が
明
冷
政
府
の
そ
れ
と
ア
うヽ
一、
だ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
断
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
咽
鳴
社
派
と
束
洋
議
政
会
派
の
対
ア
ジ
ア
煮
一識
の
根
代
に
右
け
る
両
一
昨
に
も
か
か
わ
ら
ず
左
共
性
が
生
れ
て
く
る
の
は
、
而
一派
一が
資
本
主
義
形
成
を
絶
対
的
課
！赳
と
し
つ
つ
も
、
民
っ
た
階
級
的
主
体
を
設
定
し
た
資
本
主
義
体
制
制
出
の
構
想
の
ち
が
い
に
Ｌ
く
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
註
（
１
）
「
毎
再
」
明
治
１５
年
８
月
５
日
社
説
十
歳
入
由
予
算
き
ブ
読
ム
」
。
（
２
）
「東
京
栗
諭
新
詰
」
一
一∪
八
、　
一
一　
〓
ウ（
明
治
１５
年
１２
月
七
日
、
・６
年
１
月
３
日
）
社
説
「
養
兵
二
狂
ス
ル
勿
レ
　
一桃
一
、　
第
一
一
」
。
（
３
）
「
毎
日
に、
明
治
１６
年
７
月
１８
日
社
説
‐読
明
治
十
六
年
庁
一
予
算
第
二
」
。
（
４
》
「
毎
呂
」
明
治
１６
年
７
月
４
同
社
説
‐読
明
治
十
六
年
態
一
予
算
第
四
」・。
（
５
）
「
毎
日
」
明
治
１６
年
７
月
１９
日
社
説
「
読
明
治
十
末
年
Ｆ
【
予
算
第
七
」
。
（
６
）
明
治
十
年
代
に
お
け
る
明
治
政
府
の
酒
辻
業
に
対
す
る
政
策
な
ら
び
に
酒
屋
会
議
の
構
造
に
か
ん
し
て
は
、
拙
稿
「
明
治
十
年
代
に
お
け
る
明
治
政
権
と
酒
造
業
者
の
動
向
―
‐酒
屋
会
議
小
論
―
」
（
歴
史
評
諭
一
二
五
号
）
、
拙
稿
「
酒
屋
会
議
―
を
（り
確
層
っ
て
―
」
日
本
史
研
究
三
王
号
）
。
第
二
の
辞
一
由
ほ
”瞥
特
社
の
少
な
か
ら
ざ
る
も
の
が
東
出
養
蚕
批
帯
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
哩
鴨
社
は
関
束
・
東
北
に
　
九
社
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
わ
た
く
し
に
”刊
明
し
た
範
阿
で
は
、
東
京
、
福
島
県
石
川
郡
石
川
村
、
群
に
、
横
浜
、
入
王
子
、
足
利
（
第
一
十
四
、
〓
・ｒＬ、
一
九
喫
略
社
）
に
お
か
れ
て
―
一
、
わ
。
ゎ
ず
あ
、
に
判
明
し
た
範
囲
内
で
あ
る
が
、
養
蚕
・
其
糸
地
一荷
に
お
か
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
喫
鴨
社
の
寅
易
に
対
す
る
関
心
は
こ
う
し
た
掟
蚕
・
製
糸
地
帯
の
妄
農
高
層
の
立
場
か
ら
い
だ
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
Ｌ
〓こ
の
地
帯
の
要
一農
商
層
の
利
害
の
み
を
代
弁
し
た
の
で
い
た
一
い
こ
と
は
大
文
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
り
、
↓喋
鴨
社
が
茨
農
●
一利
讐
を
代
弁
し
た
と
す
る
わ
た
く
し
の
見
解
に
交
更
の
必
要
■
な
い
よ
よノ
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
雄
妊
を
深
め
る
ナを
」
が
で
き
た
の
は
典
崖
氏
を
，
じ
め
田
村
貞
雄
氏
・
江
村
栄
一
氏
の
御
教
示
に
負
う
と
こ
ろ
ぶ
多
い
ぅ
よ
り
一
層
の
検
討
は
予
定
の
別
稿
「
喫
嶋
社
論
」
で
景
め
た
■
〕
（
９
）
「
無
如
に
明
治
１５
年
７
月
２．
．
２２
・
２４
同
社
説
「
就
技
大
出
予
算
共
」
。
（面
）
「
報
知
」
明
治
五
年
７
月
４
四
杜
説
「
十
六
年
度
歳
入
■
■
】
算
書
ヲ
読
ム
　
打
主
」
。
（１１
）
「
報
如
Ｌ
明
治
１６
年
７
月
２
日
社
説
「
十
六
年
度
歳
入
出
予
算
書
ブ
読
ム
　
密
二
」
。
（
・２
）
「
報
知
」
明
治
１７
年
１２
月
１３
同
社
証
「
兼
・併
４
利
書
妄
津
！
／
破
十
的
基
盤
―
」
（
史
九
二
〇
の
二
）
、
長
倉
保
「
明
治
十
年
代
に
お
け
る
酒
造
業
の
動
向
―
酒
底
会
議
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
歴
史
評
論
一
二
バ
号
一）、
仙
木
学
「
明
治
前
期
に
お
け
る
瓶
造
業
の
展
開
と
酒
屋
会
一議
―
‐酒
造
経
営
を
中
心
と
し
て
ｒ
止
盆
性
済
学
論
究
一
人
の
二
）
な
ど
参
脈
さ
れ
た
い
。
（
７
）
例
え
ば
、
「
毎
日
」
は
急
激
な
増
程
を
行
な
っ
た
明
治
十
〓
一
年
九
月
沼
造
税
．則
布
告
に
除
し
て
は
、
事
前
に
こ
れ
を
察
知
し
て
長
文
の
社
説
一‐酒
税
案
只
１３
年
７
月
１６
‐
・８
。
２０
．
２７
。
２８
Ｈ
）
や
「
酒
類
呼
造
税
議
突
」
（
問
年
９
月
９
●
１０
日
」
を
掲
げ
て
増
税
に
反
対
し
、
税
則
布
告
後
も
在
説
「
酒
類
税
ノ
改
正
ｋ
間
年
１０
月
１
・
２
Ｈ
）
を
掘
げ
て
反
対
し
た
。
（
８
）
本
稿
卓
稿
に
対
し
て
、
呉
屋
治
美
氏
は
唆
喝
社
に
は
貿
易
商
の
要
求
を
代
一舟
し
て
い
る
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
”
を
対
置
さ
れ
た
。
わ
た
く
し
に
は
現
在
失
記
的
反
論
の
準
備
は
な
い
が
、
推
定
の
程
度
で
い
安
ば
、
毛
う
し
た
側
面
も
あ
る
よ
う
に
ヽ
い
わ
れ
る
が
、
し
か
し
主
と
し
て
横
浜
の
生
糸
貿
易
に
つ
ら
な
る
東
山
丈
蚕
地
帯
の
有
一捜
両
層
あ
貿
易
に
対
す
る
利
害
を
代
弁
Ｌ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
あ
第
一
成
十
明
治
十
四
年
の
横
浜
生
糸
荷
”
所
事
件
に
除
し
て
国
内
資
本
の
オ
ほ
、
す
な
わ
ち
国
内
生
糸
流
通
の
漁
一占
を
意
図
し
て
荷
預
所
に
結
隼
丁
た
大
商
人
層
と
そ
の
支
配
下
に
お
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
生
糸
生
産
者
と
の
矛
盾
が
現
わ
れ
る
十
一、
「
毎
日
」
は
後
者
の
利
益
の
擁
誇
を
主
張
し
て
い
る
エ
ン
一で
あ
る
（
鈴
太
良
氏
「
外
画
を
⌒易
と
デ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
ー
生
糸
荷
預
所
事
件
を
め
ぐ
昨
置
（
尾
崎
行
性
一全
舞
　
純
田
巻
一．
終
【
　
申
ヽ
４
備
不
足
か
ら
未
執
一な
論
稿
Ｌ
な
っ
た
が
、
改
進
党
研
究
が
推
一ん
で
い
な
い
状
況
で
は
者
千
の
問
題
や
見
通
し
を
中
出
す
る
の
も
無
意
味
で
は
な
い
と
を
）え
て
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
忌
性
の
な
い
御
批
判
を
お
願
い
す
る
次
第
そ
れ
る
。
本
稿
万
ね
ら
い
は
、
自
由
民
権
派
の
ア
ジ
ア
使
略
意
識
が
民
権
運
動
の
挫
折
（
挫
折
諭
自
体
が
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
の
批
刈
■
こ
こ
で
は
特
く
）
や
封
建
的
要
因
に
規
定
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
資
本
主
義
体
制
の
構
想
に
規
定
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
対
ア
ジ
ア
意
識
は
国
内
の
資
本
■
義
体
制
の
構
想
の
み
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
世
界
史
的
契
機
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
↓
世
界
史
的
契
機
が
資
本
主
義
体
制
の
構
想
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
対
ア
ジ
ア
意
識
を
規
定
す
る
か
が
検
討
一さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
準
備
不
足
か
ら
そ
れ
を
果
し
え
な
か
っ
た
。
他
日
を
期
卜
た
い
。
本
稿
を
印
刷
に
付
す
る
前
に
、
わ
た
″
しヽ
た
ち
研
究
グ
ル
ー
プ
い
よ
ソ
バ
ー
青
―ｌｉ
秀
彦
、
江
村
栄
一
、
松
永
昌
三
、
呉
一住
伯
美
、
国
村
項
夫
の
詰
氏
か
ら
批
判
や
音
見
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
時
間
の
余
俗
が
な
い
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
発
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
↓
た
。
そ
れ
ら
は
今
後
の
研
究
に
生
か
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
史
料
門
覧
に
際
し
て
は
明
治
新
聞
雑
誌
文
晴
主
任
西
日
長
寿
先
生
は
じ
め
同
文
産
員
の
方
々
に
お
世
話
い
た
だ
い
た
。
厚
く
お
礼
ラ
申
し
上
げ
た
い
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曇
九
六
四
・
五
・
五
）
― υl― ―
